

















２０世 纪 的 语 言 研 究 自Ｓａｕｓｓｕｒｅ以 语 言 自 身








但他以句法 解 释 语 言 的 认 知 机 制，开 启 了 之 后 语
言与认知、心理联系的界面研究先河。紧随其后，
Ｌａｂｏｖ、Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ、Ｆｉｓｈｍａｎ、Ｈｙｍｅｓ等语言学或社
会学 家 将 语 言 与 社 会 阶 层、文 化 联 系 了 起 来；
Ｈａｌｉｄａｙ等一些功能语言学家将 语 言 的 系 统 结 构




各种结 构 与 符 号、心 理、交 际、社 会、民 族、文 化 之
间、各 种 语 言 之 间、以 及 语 言 与 哲 学、数 学、化 学、
计算机等其 他 科 学 间 联 系 而 形 成 不 同 的 界 面，界
面研究因 而 是 一 种 整 合。用 不 同 范 畴、不 同 领 域
的知识综观和解释对语言的某些现象也正是语言
界面研 究 的 趋 向 和 内 涵。一 方 面 语 言 内 部 各 学
科，尤其是 新 兴 分 支 学 科（如 语 用 学 等）边 界 难 以




和分析科学 孕 育 了 结 构 主 义 语 言 学 的 兴 盛，而 现
在全球化、知 识 经 济 时 代 呼 换 知 识 信 息 的 联 系 和
流 通，融 合 因 而 成 为 必 然。正 如 Ｒａｍｃｈａｎｄ　＆
Ｒｅｉｓｓ（２００７：２）所 分 析 的，语 言 有 广 义 和 狭 义 界 面
研究。当前各 门 科 学 错 综 联 系，语 言 现 象 又 极 为
复杂，我们 需 要 更 多 关 联 的 视 角 来 看 待。因 此 本
文对语言界 面 研 究 的 综 述 将 采 用 广 义 界 面 观，既
包括语言与 其 他 学 科，也 包 括 语 言 内 部 各 层 次 间
的界面研究。
２．国外对语言界面的研究
国外 的 语 言 界 面 研 究 从２０世 纪 中 叶 逐 渐 兴
起。Ｃｈｏｍｓｋｙ的语 言 能 力 和 语 言 运 用、表 层 结 构
和深层结构、语 言 习 得 机 制 等 重 新 审 视 语 言 与 心





息理论发展 出 心 理 语 言 学，对 言 语 失 误、感 知、语
言习得以及语言理解提出了许多模型和理论。语
言的生 物 属 性 研 究 导 致 了 语 言 与 大 脑 的 界 面 研
究，神经语 言 学 通 过 观 察 大 脑 在 言 语 过 程 中 的 活
动，对语言的 产 生、接 收、分 析 和 储 存 的 神 经 机 制
进行研究，对后来的哲学、心理学、医学、计算机科
学、人工智能、认知科学等学科产生很大影响。与
此同时，计 算 语 言 学 随 着 机 器 翻 译 系 统 的 开 发 向




界面研究 也 得 到 发 展：从 Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ（１９６１：３１，
４９）哲学的 本 质 就 是 语 言、意 义 在 使 用 的 观 点，发
展出Ａｕｓｔｉｎ的“言语行为理论”，直接 引 发 出 以 后
专门 的 语 用 研 究。符 号 学 在 Ｐｉｅｒｃｅ、Ｓａｕｓｓｕｒｅ、
Ｇｒｅｉｍａｓ、Ｅｃｏ的理论体系下研究范围不断扩大，与
语言学、文化 人 类 学 多 有 交 叉，且 应 用 广 泛，如 平
面设计、文学叙事学、会话分析、影视、建筑等。语
言与符 号 的 界 面 研 究 因 而 在 各 种 应 用 领 域 中 展
开，尤其常见 于 多 模 态 分 析。２０世 纪 中 期 语 言 研
究走出语言结构限制的另一个着眼点就是语言与
社 会 的 界 面 研 究，主 要 有 以 Ｂｒｉｇｈｔ、Ｆｉｓｈｍａｎ、
Ｈｙｍｅｓ、Ｌａｂｏｖ对会话场景、语言社区功能、语言变
异研究为 代 表 的 社 会 语 言 学，以 Ｈａｌｉｄａｙ系 统 功
能语法为代表的将语言作为社会符号资源进行的
研究，以Ｊａｋｏｂｓｏｎ诗 学 功 能、Ｈｊｅｌｍｓｌｅｖ符 号 功
能、Ｂａｋｈｔｉｎ对 话 理 论、Ｍａｒｔｉｎｅｔ语 言 经 济 原 则 等
为代表的注重语言功能的各个流派。它们改变了
欧洲各国传 统 结 构 主 义 的 研 究，也 影 响 了 美 国 描
写、认知的 研 究 与 功 能 的 结 合。这 些 语 言 与 社 会
的界面研究 带 动 了 相 关 文 学、诗 学、民 俗、教 育 等
的研究，并进一步与语言和心智、认知等的生物界
面研究相结合。到２０世纪下半叶，语言研究已经







学、认知、语 用 等 对 文 学 语 言 的 分 析 促 进 了 语 言
学、文学批 评 的 发 展。对 于 语 言 学 与 哲 学 专 门 的
界面研 究，如 Ｈａｒｒé＆ Ｈａｒｒｉｓ（１９９３）通 过 回 顾 语
言学与哲学 的 联 系 讨 论 对 语 言 哲 学、语 言 研 究 的
不同观点；Ｂｈａｔｔ　ｅｔ　ａｌ．（２０００）对 指 称、物 理 主 义、
概 念 化、语 言 理 解 和 知 识 关 系 等 的 探 讨；
Ｂｏｇｕｓｌａｗｓｋｉ（２００７）分析世界观、现实、知与行等的
语言概念、伦理评价等。心理、认知语言学随着计
算机科学的 发 展 又 互 相 形 成 新 的 界 面 研 究，计 算
心理语言学、神经认知语言学、计算神经语言学等
逐步发展。Ｊｏｈｎ　Ｂｅｎｊａｍｉｎｓ在 世 纪 之 交 出 版 了 八
本人工 智 能 处 理 界 面 研 究 系 列 著 作 将 认 知 人 类
学、语 言 学、神 经 学、哲 学、计 算 科 学 等 联 系 起 来；
Ｐｅｔｅｒ　Ｌａｎｇ在２０１３年出版的语言、大脑、翻译界面
研究系列著作对音步、隐喻、生态进行了探讨。符
号学兴 起 后 也 乘 多 学 科 综 合 之 势 带 动 语 言 学 发
展，如 Ｍａｔｉｎａ（２００２）对 语 言、符 号、哲 学 综 合 发 展
出“编辑理论”；Ｏａｋｌｅｙ（２００９）对注意机制的心理、
神经物理特性以符号学、语言学、修辞学进行综合
分析；系统 功 能 语 言 学 及 社 会 交 互 视 角 的 多 模 态
分析等。此外，语言社会界面研究与其它的综合，
如 Ｗａｌｔｅｒｓ（２００４）从 社 会 语 用 学 和 心 理 语 言 学 分
析双语现象；Ｄｕａｒｔｅ　ｅｔ　ａｌ．（２００６）对 翻 译 的 文 化、
语篇分析、社 会 学 等 多 学 科 界 面 进 行 总 结；Ｂａｋｅｒ








界面研究，如Ｆｉｓｈｅｒ（１９７８）等。历 史 语 言 学、语 言
类型学在发 展 中 注 意 到 与 功 能、认 知 等 语 言 学 的
分支结 合，如 Ｔｒａｕｇｏｔｔ　＆ Ｈｅｉｎｅ（１９９１）对 语 法 化
的研究对一些传统语言理论提出了挑战；Ｔｒｕｄｇｉｌ
（２０１１）对 历 史、方 言 和 类 型 学 开 展 综 合 研 究 等。
总体看来，由 于 计 算 技 术 发 展，语 料 库、语 篇 分 析
的兴起，语 言 学 外 部 界 面 研 究 着 重 以 现 代 技 术 与






此回溯到Ａｒｉｓｔｏｔｌｅ（１９６３：４４）关 于 语 言 乃 语 音 和





的系统 功 能 语 法 将 词 汇 语 法 视 为 一 体 与 语 义 联
系；Ｆｉｌｍｏｒｅ的格 语 法 等。随 着 语 用 学 的 兴 起，语
义、句法和语用的界面研究也应时而生：Ｄｉｋ的 功




研究中强调 的 语 音 也 发 展 为 与 形 态、语 义、句 法、
语用等界 面 联 系。总 体 看 来，语 言 内 部 界 面 研 究
除综合性论文集（如Ｒａｍｃｈａｎｄ　＆ Ｒｅｉｓｓ　２００７）以
·６２·
声音、结构、意 义、构 造 四 部 分 选 编 各 界 面 联 系 的
研究成果和Ｆｏｌｉ　＆ Ｕｌｂｒｉｃｈ（２０１１）就 语 音、意 义
词汇结构等界面 研 究 汇 编 外，语 音－音 位 界 面 的 研
究有Ｂａｒｎｅｓ（２００６）探讨两者界面的音位中和等的
成果。自Ｃｈｏｍｓｋｙ　＆ Ｈａｌｅ（１９６８）生成音系学及




探讨 非 串 联 性 形 态 词 汇 的 形 成 和 韵 律 关 系；
Ｄｏｗｎｉｎｇ（２００６）就 语 素 的 韵 律 形 态 论 证 了 跨 语 言




论 意 大 利 语 的 焦 点 和 话 题 结 构；Ａｃｋｅｍａ　＆
Ｎｅｅｌｅｍａｎ（２００４）以模块观点提出词是句法和音位
的互动的理念；Ｓｅｉｄｌ（２００８）提出最小间接 指 称 理
论，以及 Ｇｒｏｈｍａｎｎ（２００９）论 文 集 以 最 简 方 案 讨
论句法和概念逻辑音位互动的表征。
形态与句法的界面研究有 Ｈｅｕｓｉｎｇ（１９９９）对
尼 日 利 亚 几 种 语 言 从 形 态 句 法 的 比 较 研 究；Ｌｉ
（２００５）总结的曲折词缀以及形态模块和句法模块
的联系；Ｂａｅｒｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．（２００５）从 类 型 学 研 究 词 的
不 同 变 化 形 式 合 并 与 句 法 的 关 系；Ｒｍｅｒ　＆
Ｓｃｈｕｌｚｅ（２００９）传达句法构建中词汇语法一体的观
念；Ｔｒｉａｓ（２０１０）从 复 合 词 看 形 态 句 法 的 联 系 等。
形态与语义界面没有专著，目前只有零星论文，像
Ｇａｌａｎｉ　ｅｔ　ａｌ．（２０１１）的论文集对形态各个界面的探
讨中也有 所 涵 盖。句 法 语 义 的 界 面 研 究 很 多，如
Ｔｅｎｎｙ（１９９４）提 出 动 词 体 接 口 假 设；Ａｖｒｕｔｉｎ
（１９９９）联 系 句 法 语 篇 研 究 儿 童 指 称 能 力 发 展；
Ｓａｕｅｒｌａｎｄ　＆Ｇｒｔｎｅｒ（２００７）的 论 文 集 从 句 法、语
义的界面出发 对Ｃｈｏｍｓｋｙ最 简 方 案“界 面＋互 动
＝语言”提出一系列问题；Ｈｕａｎｇ（２０１０）从生成语
法的 原 则 参 数 讨 论 句 法 语 义 的 界 面 等。Ｌｅｅｃｈ
（１９８３：７） 谈 到 语 义 学 和 语 用 学 的 结 合，
Ｖｅｒｓｃｈｕｅｒｅｎ（１９９９）提出语用综合观，Ｐｏｔｔｓ（２００４）
对规约含义 的 形 式 化，后 格 莱 斯 语 用 学 与 语 义 学




度研究前 指；Ｍａｒｔｅｎ（２００２）运 用 关 联 理 论 对 动 词
词组 的 语 用 动 态 而 造 成 句 法 动 态 进 行 研 究；





缺）的韵律、句法、语义进行 综 合 研 究；ＭｃＮａｌｙ　＆
Ｋｅｎｎｅｄｙ（２００８）的 论 文 集 对 形 容 词、副 词 的 句 法
语义语篇进行的研究等。
从总 体 趋 势 看，国 外 界 面 研 究 更 趋 向 语 言 内
部界面和外部学科的综合研究。自２００１年始，牛
律大学出版的理论语言学系列著作对语言内部各
主要界面都 有 涉 及，其 中 还 包 括 内 部 系 统 与 语 言
习得、语言处理的界面研究。２０１１年，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ
＆ Ｓｏｎｓ 出 版 的 Ｔｈｅ　Ｂｌａｃｋｗｅｌ　Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　ｔｏ
Ｐｈｏｎｏｌｏｇｙ丛书综 合 了 心 理 语 言 学、计 算 语 言 学、
音系形态 等 多 界 面 对 音 系 的 研 究。整 体 看 来，国







也逐渐渗 透 到 语 言 研 究 中，“界”才 逐 渐 区 分。虽
然结构主义 影 响 了 国 内 的 语 言 研 究，但 传 统 的 音
韵学、方言、历 史 比 较 研 究 在 国 内 依 然 兴 盛，尤 其





进，国内 语 言 学 研 究 疲 于 吸 收 国 外 的 各 种 理 论。
与此同时，国外的理论又在不断推陈出新，于是国
内又忙于 消 化。循 环 下 来，我 们 没 有 了 自 己 的 语
言学理论，只 是 跟 随 国 外 语 言 学 进 行 研 究。但 汉
语 研 究 对 特 殊 性 的 重 视 使 得 汉 语 句 法－语 义－语 用
往往一体研究，１９８０年代开始的“三个平面”学说
反映了汉 语 中“界”的 观 念 的 淡 化。因 此，界 面 研
究虽然称来 自 国 外，但 国 内、尤 其 在 汉 语 界 中，早
已萌芽。事实上，从理论上阐述界面联系的有：杨
信彰（２０１１）谈 词 汇 语 法 结 合；孙 道 功、李 葆 嘉
（２００９）分析词汇句法与语义贯通研究；苗兴伟、董
素蓉（２００９）从 句 法 与 语 篇 的 联 系 谈 语 言 学 的 整
合；张绍杰（２０１０）谈 后 格 莱 斯 语 用 学 对 语 义 语 用
界面研究 的 促 进；伍 思 静、刘 龙 根（２０１２）以Ｂａｃｈ
·７２·
的观点对语 义 语 用 界 面 进 行 分 析 等，相 关 研 究 多
来自外语 界。从 语 言 内 部 界 面 研 究 来 看，明 确 以
“界面”（包括“接 口”）术 语 进 行 实 际 研 究 的 很 少，
专著仅有沈园介绍国外的 理 论 的《句 法－语 义 界 面
研究》、复 旦 大 学《语 言 界 面》论 文 集，以 及 阚 哲 华




但汉语界 的 分 析 很 少 冠 以 这 类 名 称。相 反，国 内
很多对语言 的 界 面 研 究 不 明 确 以 界 面 之 名，除 论
文外，还有像张志毅、张庆云对词汇语义，李讷、石
毓智对形态 句 法，孙 道 功 对 词 汇－句 法 语 义，徐 杰、










的是，国内 的 方 言 与 其 他 学 科 的 综 合 研 究 为 国 外
少见，如汪 如 东 的《汉 语 方 言 修 辞 学》以 及 方 言 与
文学作品、戏曲的研究等，这也可见国内语言学中
方言研究 的 突 出 优 势。但 总 体 看，外 部 界 面 研 究
专著不多，而 且 与 内 部 界 面 研 究 一 样，很 少 以“界
面”命名。
总之，国内虽然较早认识到各界面的联系，但
融合的研究并 不 局 限“界 面”或“接 口”之 名，尤 其
是汉语 界 大 量 的 综 合 分 析。这 也 反 映 了 国 内 对
“界面”的 认 识。此 外，国 内 对 多 个 平 面 的 结 合 研
究较少，尤其在计算、心理、神经语言学上，对国外





自Ｓａｕｓｓｕｒｅ以科学 主 义 研 究 语 言 以 来，重 视 系 统
结构，语言内 部 被 割 裂 开，语 言 外 部 与 思 维、社 会
关系也被 封 闭，研 究 出 现 各 种 层 面。虽 然 当 前 国
内外的研 究 者 都 意 识 到 语 言 界 面 研 究 的 必 要 性，
语言结 构 单 位 的“粒”“波”“场”等 级 性 质（Ｐｉｋｅ
１９８２）在当前解构、多元的社会语境下已演变成为
各层次的合 作，但 这 是 在 语 言 学 内 部 对 语 言 规 律
有充分认识 的 基 础 上 进 行 的，否 则 语 言 学 仍 只 是
２０世纪前的 浅 层 综 合 研 究。因 此，从 语 言 学 发 展
看，需要摆 脱 分 界 和 跨 界 都 是 国 外 圈 定 的 框 架 而
加以排斥的行为模式，正视现实并发展自己。
语言界面研究目前在国内外都存在一些共同
的问题，其 一 是 概 念 不 清。对 于 语 言 本 身 的 各 个
界面存 在 边 界 模 糊 的 问 题，如 语 音 音 系，音 系 形
态，语 义 语 用，不 少 人 认 为 之 间 不 存 在 分 界。同
样，语言与各 门 学 科 的 界 面，如 语 言 学 与 修 辞 学、
法律、医学、财经、教育等学科，这些属于语言的应
用领域，但因为需要也有专门的研究，对其研究是
属于语言的 应 用 研 究 还 是 界 面 研 究 难 以 区 分，比
如外语教 学 研 究 中 需 要 综 合 各 种 语 言 知 识 理 论。
目前国外对语言外部的界面研究和国内一样较少
冠以界面之 名，反 映 出 语 言 界 面 研 究 对 内 部 结 构
的优先性。综 上 所 述，本 文 认 为 界 面 研 究 是 研 究
角度问题，但 是 只 有 针 对 语 言 本 身 的 研 究 才 是 语
言学研究，例如对社会现象的分析，回答语言问题
的是语言学研 究，即 只 有 将 界 面 研 究 标 在 语 言 上
才能称为语言学 的 界 面 研 究，反 之 则 归 作 其 他 学
科，否则语言学从 上 世 纪 起 确 定 的 独 立 地 位 将 被
泛化。此外，在 国 内 对 于“ｉｎｔｅｒｆａｃｅ”还 有 翻 译 成
“界面”或“接 口”的 不 同，本 文 倾 向 于 前 者，指 不
同或相 邻 物 相 间 分 界 面 的 系 统 产 生 的 效 应。其
二，潘文国（２０１２）谈 到 了 界 面 的 切 入 角 度 问 题，
切入的 方 向 是 多 向 一 还 是 一 向 多。目 前 国 内 外
的研究都表现了一些单一性，如很多音系－句 法 界
面研究往往从句法的角度分析音位；很多 文 学－语
言的界 面 研 究 偏 重 的 是 作 品 分 析。界 面 是 一 种
关系，不是单向映射，各种研究对界面的交互作用
把握不 足。其 三，界 面 研 究 的 深 度 问 题。语 言 学
从语文研究、心理研究分离出来后得到迅速发展，
各个分支到 达 了 一 定 的 深 度，再 进 行 综 合 研 究 需




不称作 界 面 研 究 等 矛 盾 都 涉 及 到 上 述 问 题 的 理
解。语言界面 研 究 虽 然 概 念 模 糊，但 正 因 为 交 集
之处尚无定论、易催生新发现，语言学能在混合中
不断探讨发展。




成语法对语 言 深 层 结 构 分 析 较 多，各 种 界 面 研 究
只要与句 法 结 合 就 可 以 做 得 较 深 入。但 在 国 内，
系统功能 语 法 影 响 更 广 泛，原 因 如 张 德 禄（２００６）
分析的那样是多方面的，其中中国人重整体思维、
善于辩证法 而 非 逻 辑，更 易 操 作 注 重 语 境、意 义、
语言社会 性 的 系 统 功 能 语 言 学。受 其 影 响，国 内
句法研究大多与功能、语用联系，不是纯粹句法研
究，与其他 界 面 研 究 时 会 流 于 功 能 而 不 能 深 入 句
法分析。所以，语言研究中强调汉语的特殊性，认
为汉语意义在语篇层面、不能孤立地看句法，这些
也影响了 对 句 法 的 研 究。所 以，国 内 语 言 界 面 研





音研究仍很 重 视，都 有 专 项 的 语 音 研 究，剑 桥、斯




汉语界的方 言 研 究、语 音 与 自 然 话 语 处 理 研 究 在
国际上有 较 高 知 名 度。汉 语 音 形 义 合 一、没 有 严
格意义 的 形 态 变 化，英 语 表 音、形 态 语 义 语 法 一
体，两种语 言 的 不 同 特 点 在 两 种 语 言 研 究 中 形 成
了不同的研 究 传 统，但 国 内 汉 语 英 语 界 交 流 又 不
多，因此语音界面研究在国内展开得并不系统。
再次 是 与 其 他 学 科 的 界 面 研 究，尤 其 是 计 算
机科学等。国 内 计 算 语 言 学 发 展 较 快，应 用 研 究
像机器翻译、网络信息挖掘等取得了较大进展，也
影响了理论语言学的研究方法、句法语义等研究。
但国外神经、心 理 与 计 算 机 交 叉 的 领 域 研 究 已 经
展开，也在尝试对智能、语言作出解答的更高层次
学术研究。因 此，国 内 计 算 语 言 学 可 以 借 助 界 面
研究开阔视野。需要补充的还有语言类型学的界
面研究，中国地域方言众多，国内语言界面研究应
该可以将各 种 民 族 语 与 汉 语、方 言 之 间 以 及 与 语
言学分支学科结合起来，这样会更有作为。
除了 研 究 内 容 上 的 学 习 外，国 内 语 言 界 面 研





会，２０１２年 首 届 语 法 接 口 国 际 研 讨 会，２０１１年 开
始召开的外语界面研究学术研讨会等。而国外多





在葡萄牙召开 的 语 音－音 系 学 界 面 研 讨 会 等，国 外
的语言界 面 研 究 声 势 较 大。其 次，国 外 各 大 学 重
视界面研究，如 密 西 根 大 学 语 言 学 系 列 有 语 音－音
位界面，句法－语义的界面研究科目，纽约大学也有
形态－音系界面研 究 的 小 组，芝 加 哥 大 学 尤 其 注 重
多学科、多视角研究语言，芝加哥语言学会２０１３年
召开了形态、语 义 及 跨 语 言 形 态－句 法 界 面 研 究 大
会，还有麻省理工学院语言哲学系专攻研究语音、
音系与心理语言学和实验一体的界面研究等。国
内无论是汉 语 还 是 英 语，几 乎 没 有 专 攻 界 面 研 究
的专业。此外，国 外 有 不 少 学 者 也 是 专 攻 界 面 研
究，如 Ａｄｉｔｉ　Ｌａｈｉｒｉ研 究 语 音 音 系 界 面，Ｍａｒｌｙｓｅ
Ｂａｐｔｉｓｔａ着重 对 克 里 奥 语 的 形 态 句 法 进 行 研 究，
Ｌｏｕｉｓｅ　Ｃｕｍｍｉｎｇｓ从心智哲学、语言病理学研究语
用学，Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｗ．Ｃｒｏｃｋｅｒ对 语 言 从 计 算、心 理、
神经语言学多角度进行探讨等。
但是事物总是辩证存在并发展。国内语言界
面研究 虽 然 存 在 上 述 问 题，但 也 占 有 某 些 优 势。
首先是中国重整体思维方式。西方的思维方式固





将“天人合 一”的 系 统 思 想 充 分 发 挥，这 些 研 究 与
其他界面综合可以寻找新的着眼点。
其次 国 内 的 语 言 研 究 兼 收 并 蓄、具 有 包 容 精
神。国外现代 语 言 学 研 究 比 我 们 起 步 早，发 展 了
各种不同的 流 派，但 各 种 学 说 极 力 维 护 自 己 的 阵
营，术语标 新 立 异。国 内 对 各 种 不 同 的 理 论 都 有
介绍，虽然一些流派的思想发展更快，但总体上仍
是兼容并包，力 求 在 学 习 的 过 程 中 探 索 语 言 的 普
遍规律。但是 要 做 到 这 一 点，当 前 更 急 切 的 是 需
要汉语界和 外 语 界 通 力 合 作：汉 语 研 究 着 重 汉 语
的现象、外语研究又注重国外理论，两界少有系统





２０世纪无 论 是 逻 辑－哲 学 传 统 的 形 式 主 义 还
是民族－修辞学传统 的 功 能 主 义，对 语 言 的 研 究 都
离不开语言内部的结构。语言界面研究并不是另
起炉灶，只是结构主义将语言分界，研究中又不断
发现有交 界，这 引 发 了 人 们 的 重 新 认 识。界 面 研
究是一种视 野、一 种 研 究 方 法，并 不 须 执 着 于“界
面”之名。从交界面切入对不同层面的研究，需要
有交界的各 个 层 面 研 究 作 为 基 础，因 此 各 个 层 面
研究的深浅 决 定 了 界 面 研 究 的 深 度，因 此 不 能 忽
视对各自层面本体的研究。界面研究既然是对交
界面的切入，就存在切入方向问题，从一个角度看
问题自然不 能 面 面 俱 到，所 研 究 的 规 律 不 是 在 交
界的层面 都 有 适 用 性，有 的 偏 向 于 其 中 一 面。此
外，跨 学 科 研 究 有 对 各 门 学 科 本 身 的 扩 展
（ｍｕｌｔｉｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ ） 和 衍 生 新 学 科
（ｉｎｔｅｒｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ）之分，语言界面研究同样面临此
类区分。国内语言界面研究需要对这些界面研究
的性质等有 清 楚 的 认 识，将 理 论 的 界 面 效 应 与 实
际的界面分析相结合，把握界面研究带来的机遇。
５．结语
Ｈａｒｒｉｓ（１９８７）在 正 统 结 构 主 义 依 然 声 势 浩 大
的背景下较 早 提 出 语 言 研 究 整 合，他 将 语 言 从 意
义、语篇、社 会 等 角 度 进 行 分 析 并 提 出“整 合 语 言
学”（Ｈａｒｒｉｓ　１９９８）。从世界 范 围 看 语 言 研 究 在１８
世纪是哲学的，在１９世纪是历史比较的，在２０世
纪是结构的，在２１世纪应该可以走向融合。２０世
纪以前 的 语 言 研 究 较 为 混 沌，多 是 历 史、语 文 研
究，经过一个世纪的对其内部结构的探讨，现在又
走向综合。不过这是一种结构之间与外部的更高
层次的融合 研 究，是 由 综 合 到 分 析 再 到 新 的 更 高
综合的螺旋 式 发 展，类 似 中 国 传 统 哲 学 里 所 说 的
“看山是山，看山不是山，看山还是山”。语言描写




























































































































































［６０］杨 信 彰．２０１１．英 语 词 汇 研 究 面 面 观［Ｊ］．中 国 外 语
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